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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 
 
The Challenge of Hand Eczema 
Pathogenesis, treatment, and burden of disease 
 
 
1. Filaggrine speelt geen belangrijke rol in hyperkeratotisch handeczeem - dit proefschrift 
2. Of hyperkeratotisch handeczeem een subtype van handeczeem dan wel een op zichzelf 
staande entiteit is blijft de vraag - dit proefschrift 
3. Het behandelsucces van de huidige systemische therapieën bij handeczeem wordt in de 
dagelijkse praktijk met name beperkt door bijwerkingen - dit proefschrift 
4. Naast alitretinoïne is ciclosporine de meest effectieve systemische behandeling voor ernstig 
chronisch handeczeem - dit proefschrift 
5. Nieuwe (systemische) behandelopties zijn noodzakelijk om ziekte gerelateerde kwaliteit van 
leven, behandeltevredenheid en therapietrouw te vergroten - dit proefschrift 
6. Ernstig chronisch vesiculeus handeczeem moet laagdrempelig systemisch behandeld worden 
- dit proefschrift 
7. De arbeidsgerelateerde kosten vormen het grootste bestanddeel van de totale kosten van 
handeczeem - dit proefschrift 
8. Inzicht in de pathogenese van handeczeem moet leiden tot een uniforme subclassificatie, 
waarna er een basis ontstaat voor gepersonaliseerde behandeling   
9.   'No medicine cures what happiness cannot' - Gabriel García Márquez 




Klaziena Politiek, juli 2020     
